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Program aplikasi pembacaan SMS melalui komputer  ini lebih banyak memberikan keuntungan dan kemudahan jika dibandingkan dengan sistem pembacaan sms secara manual dengan menggunakan handphone. Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dan dengan memperhatikan hasil dari Program aplikasi pembacaan SMS melalui komputer ini. Maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:
1.	Mampu menampilkan sms yang masuk di handset pada komputer secara cepat dan akurat.
2.	Mampu memberikan informasi secara cepat apabila ingin mencari sms yang telah ada di dalam database.









Dari kesimpulan diatas, dapat disarankan :
1.	Sistem akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh perangkat keras yang memadai, perangkat lunak yang sesuai dan operator yang menguasai.
2.	Program aplikasi pembacaan SMS melalui komputer  akan lebih lengkap jika ada fasilitas Pengiriman SMS (SMS Sender).  
3.	Program aplikasi pembacaan SMS melalui komputer  akan lebih bernilai lengkap jika ada fasilitas akses phonebook..  
4.	Penambahan fasilitas Auto Respond SMS.akan sangat melengkapi program aplikasi ini untuk menambah layanan kepada pengguna.
5.	Mengingat aplikasi yang dibuat masih dalam tahap awal pengembangan diharapkan dapat dikembangkan yang lebih kompleks. 
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